



















尾辞 *-no・による中性詞の対格を用いることによって独自の道を歩んだ (Goth.bairan < 










して完全な名詞的パラダイムをなしている(属格・旬、具格・ovなど;cf. Meillet 1913: 93， 
110f.). i-動調は固有の不定調形をもたず， e-動詞の不定詞と閉じかたちをとる (e.g.
berem-berel， nstim-nstel). 受動不定詞と称されるような特定の不定詞は存在しない.不
定詞は態に関して中立的で、あって，能動と受動の意味をもつことができた:
(1) a. Lk 3，7 Ew aser cヨolovordsneleals旦註盤以M:mkrtil) i nmane = "EAE'yEV O~V 
TOL S' EKlTOPωo凶νOLS'OXλOLS'sα甘TLcr6司ναLlm'α針。uiそこで、(ヨハネは)，彼から
洗礼を受けようとして出て来た群集に語りはじめたJ
b. Lk 3，12 Ekin ew mak‘sawork‘旦註包1(M: mkrtil) =古川OV従 καLTεAWVαL 。ατTLσ6ivαLi徴税人たちも洗礼を受けるためにやって来た」
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c. Lk 5，15 zolovein主olovowrdk‘bazowmk‘lselew h益主豆1i hiwandowt‘ene iwreanc‘ 
=σVV~PXOVTO OX入ol甘0入λOlaKOVELV Kαl 8εpα官ε6εσ0αlaπO TWV aσ0ενaφναるTWV
「大勢の群集が〔彼の話を〕聞くために，そして自分たちの病気を癒してもらうた
めに，集まって来たJ
d. Lk 6，18 or ekin lsel i nmane ew b主主eli hiwandowt‘ene iwreanc‘= OL ηA80ν 
aKOUσαLαUTOU Kal la8fivαl a吋 TWVVOσωναUTWνi (彼らは)彼の話を開こう
として，そして彼らの病気から癒してもらおうとしてやって来たJ
(la，b)のmkrtelに対して M写本では本来存在しなかった後古典期的な mkrtilが現れている
(1) .これらの箇所はゴート語でそれぞれアルメニア語と同様に「能動J不定調を用いて (a)qat 
tan du taim atgaggandeim manageim gaunlan仕amsis， (b) qemun tan くjah>motarjos 
dauoia!!， (c) garunnun hiuhmans managai haus~，on jah 1eikinon fram imma sauhte 
seinaizo，再帰代名詞を伴い (d)taiei qemun hausjan imma jah hailian sik sauhte 
seinaizoと訳されている.特に (c)は異読に依存した企amimma i彼によってJ (=加'
α針。む)を挿入して受動的解釈を明確にしている.さらに，受動態の不定詞を能動態の不定詞
で表現している例は， Mt 18，25 hramayeac‘zna vacai'el Tern nora ew zkin nora ew zordis 
ew zamenayn or zinと‘ ewownic'i ew hatowc‘anel = EKEAEVσενα合TOVO KVPLOS' npa8f}ναl Kαi 
TちνyvvαlKαKαlTa TEKVαKαiπdνTα6σαEXEl， Kαl aπooo8fivαl i彼の主人は，彼とその妻も
子供たちもすべての所有物も売り払って，返済するように命じたJ; Mt 27，64 hramayea 
zgow品analgerezmanin = KEAωσOV ovv aσφαλLσ8f}vαl TOV Ta中oviその墓を警備するように
命じよJ，cf. Goth. hait nu witan tamma hlaiwa. 
アルメニア語でギリシア語原文の中・受動構文をなるべく能動構文で置き換えようとする
傾向は，態範轄の形態的な不均衡にその原因があると考えられるが，形態的に態の区別を欠
く不定詞構文では特にそうした傾向が顕著に認められる (cf.千種 1997:13・14): 
(2) a. Lk 2，1 el hraman yAwgowstos kaisare!!益xararuai'ne1 ~nd amenayn 
tiezers = Ec内入0εVooyμαπαpa KαiσαpOS' AvyovσTOV a廿oypa中εσ8αtπdσανTllV
OLKOV凶VTJV i皇帝アウグストゥスから，全世界で戸口調査をせよとの勅令が
出たJ
b. Lk 2，3 ert‘ayin amenek‘ean mtanel va品xaraciryiwrak‘anc'iwr k‘alak'i = 
EnopEVOVTO吋 νT句針。γpaφεσ0αl，EKασTOS'εLS' T内ν三αVTOU吋 λLν 「人は皆，戸口調
査の登録をするために，各自の町に赴いたJ
c. Lk 2，4・5el ew Yovsep‘i Galilee…mtanel v必xara~r Maremaw handerj = aν勾η





施している.ゴート語の (2a)gameljan allana midjungぽ d，(2c) anameljan mit M位出は




(3) Mt 20，28 (= Mk 10，45) ordi mardoy oc' ekn M批awnamow1 (Mk 10，45 arnowl 
pa品tawn)ayl盟註皇l=oVlらSTOU av9pφπOV OVK ~À9εvδtαKOVT]9角vαLáλλ&δtαKoviìσαL i人
の子は仕えられるためでなく，仕えるために来たJ
Goth: sunus mans凶 qamat andbah吋am，ak andbah吋an(Mk 10，45) 







も対称性を生かしている.さらに，分析的表現による受動不定詞の訳例は Mt26，2 ordi 
mardoy matni i xac' elanel = O VLらSTOU aν9pW1TOV 1Tαpα8(80TαtεlS TOσTαVpω9iivαl i入の子










ったと考えられる (cf.1c) : 
(4) Lk 16，22 Elew meranel alk‘atinewtanel hre品takaピznsin gog Abrahamow = E:yEvεTO 











(5) Lk 2，21 minc'c'ew ylac‘eal er zns yorovayni =τpO TOÛσuλλημ中9~vαtαるTÒνÈV TU KOlAlq 
I (マリヤムが)彼を胎に宿す前に」




i C'araxawseln nora i k‘ahanayapetic‘n ew i ceroc' 0と‘ inと‘ etpatasxani = Ev T4) 
Kα吋'10俳句。αLα心TOVlnro TWνaPXlεpEωνKαi叩 εσsUTEpωVOる8主νd官εKp(ναTOI祭司長たちゃ
長老たちに訴えられている間，彼は何も答えなかったJ， cf. Goth. mittanei wrohits war 
fram taim gudjam jah sinistam，出waihtandhof; Mk 1，14 Ew yet matneloyn Yovhannow 
ekn Yisows i Galiea = MεTaδ主TO rrapα809司ναlTOV '1ωdννην 号入6ωO'1ησOUsεLS T恥
Fα入L入αLαν 「ヨハネが引き渡された後，イエスはガリラヤにやって来たん ぱ Goth. afar tatei 
atgibans wart Iohannes， qam Iesus in Galeilaia; Mk 5，4 vasn bazowm angam 
otnkapawk‘ew益h'ayiwk‘kapeloyew xzeloy i nmane zs比‘aysnew zotnkapsn xortakeloy = 
δla TOαるTOVroλ入aKlS官E8αlSKαl <I入6σεσLν8ε8Eσ0αlKαl 8lεστdσ0αl Uτ'αUTOU Tas<Iλ6σεlS 
Kαl TasπE8α雪 σUVTETpl中0αlI (人々は)何度も足榔や鎖で(彼を)縛り，そして(彼は)
その鎖を自分から引きちぎり，その足柳を打ち砕いたことによってJ， cf. Goth. unte ufta 
eisarnam bi fotuns gabuganaim jah naudibandjom eisarneinaim gabundans was jah 
galausida af sis tos naudibandjos jah to ana fotum eisarna gabrak.最初の二例ではギリ
シア語のように不定詞が受動的に用いられている.最後の例では，ギリシア語原文はすべて





















(め a. Lk2.2Mi dataworowt'eann asorwoc' kiwarenea =合判μOVEVOVTOS叶宮l:up(US
KUPTJv(oU iクィリニウスのシリアに対する支配時に (Gk: iクィリニウスがシリ
アの総督であった時J) 




(η Lk 4，2 i katareln noc‘a k‘alピaw=σUVTε挺σ0εLO'WναるTWVをτε(Vασω 「それら〔の
日々〕が終わった時，彼は飢えたJ
また，不定詞が名詞と同等の価値で用いられている例として次の例が挙げられる:
(8) a. Lk 1，80 minc'ew yawr ~rewelovn nora II.，I = Eω宮内医pαSavα従ぽωgαるTOU官pOS
TOV '1σpα角λ「彼がイスラエノレに現れる日までJ
Goth: und dag ustaikneinais seinaizos du Israela 
b. Lk 1，8 ~st kargi awowrc' hasanelo~ = Ev T'iJ TacEL TTlSをφημεp(αgαるTOUi(Gk.)彼の
組の順番に従って」
Goth: in wikon kunjis se泊is
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(8a)では不定詞 erewelが d凶 OElとほと等価であり，しかも原語と同じように属格形に置か
れている. (b)の不定詞与格形 hasaneloyは直接対応する原語を欠くが， Kunzle (1984， I: 





















μναL (EμμωαL)，唱。 (ooμEV，rμεν)をもっており，ヴェーダ語の damaneに対応する一方





















(9) Lk 6，40 Oc' e 必akertlaw瓦呈且.zvardapetiwr = OVK EσTLνμα0ηT内宮る従PTOV 
8L8aσKα入ovr弟子は師よりもまさるもので、はないj
すでに古典期には aweli，arawel， araJi， yaraJなど副詞的な語句とともに不定詞が k'anz-に
導かれている例も存在する:
(10) a. Jh 8，58 yarai k'an zlinel Abrahamo，wemes=πpLV 'Aspαdμ 沢民σ8αL匂φεiμi
「アブラハムが生まれる前から私はいるJ
b. Jh 17，5 Ew ayzm p‘araworea zis hayr ar i k‘en p‘arawk‘n zor ownei varai k'an 
dinel a品xarhiarik'‘en=καL vuv 8oとασOVμεσ仏πaTεp，官αpaσεαωTctlTti 8ó~1J 









(1) a. Lk 16，1712控且nic‘eerknic‘ew erkri anc'anel主主旦yawrinac‘mio
n益anexec‘iankane1=εるκoηφT印 OVO主主σTLVTOV ovpανOV KαL T内νy有V
ηεpε入9ElV首TOUVOμOlJμiαVK印 αiαν 慌 σεlVr天と地の過ぎ去る方が，律法の
一角の落ちるよりよりもたやすいだろうJ
b. Mk 9，43 zil呈~ic'e k'ez.xel i keansn yawitenic' mtanel，主主旦erkowsjers ownel ew 
盟主呈1i gehen i howrn yan話可=KαλOVをσTLVσεKlJλOVε[σEA.9εCνεlST内νCω伊丹





c. Mk 10，25盆迎豆旦 emalxoy ~nd cak aslan anc‘anel，主連旦 mecatanyark'ayowt'iwn 
Astowcoy旦包旦el= EVKOπφT印OVEσTlνKaμη入oνolaTpUμα入lasPαφiδos OlEA8εCνn 
1TλovσLOVεLS T~V sασlAElα1ノTOV8εOV ELσε入8Elν 「金持ちが神の王国に入るよりも，
らくだが針の穴を通り抜けるほうがまだやさししリ (7)






(12) a. Lk 17，2 law er nma話盗vemerkanak‘ar kaxer zparanocもnoraew ankaner i cov 
瓦畠旦正阜gayt‘aklec‘owc‘anic'ezmi ok‘ip‘ok‘rkanc's yaysc‘ane r彼にとっては，そ
の首に引き臼の石をつけられで海の中に放り込まれる方が，これらの小さい者た
ちの一人を蹟かせるよりはまだ、得だ」
b. Mt 18，81亘y:!..ic'e k'ez miajerani kam kal mtanel i keans主主旦主皇 erkowsjers ew 











(13) a. Lk 1，21 ew zarmanayin ~nd vameln nora i taとarln= KαL E8α6μα(OV Ev T<i) 




b. Lk 2，4 El ew Yovsep‘i Galilee i k‘alak‘e NazaretもiHreastan i k‘alak' Dawt'i or 
koc'i Bet'leem vasn linelov nora in tane ew yazge Dawt'i = ' AvEsη8主καl'1ωσ内φ
&τo T'IS eαλtλαiαS EKτ6λεωsNαCαp主0εi.sT内ν'IouδαLανεi.s甘6λtνAαULO奇TlS
KaAELTαlBηOMq，8taTbdναLαるTOVEl; Ol KOU KaL rraTplas Aαu(o rヨセフもガリラ
ヤのナザレという町から，ユダヤのベトレヘムと呼ばれていたダピデの町へのぼっ
た.彼がダピデの家系に属し，その一族であったためであるJ
(13a)のゴート語訳 sildaleikidedunhwa latidedi ina in tizai alh r彼らは何が彼らを手間取
らせているかをいぶかしがっていたJに関して Streitberg(1919: 87)はωTOVを目的語と解
した誤訳と見ているが，むしろゴート語独自の訳であると考えられる (cf.Klein 1992: 348f.). 
ゴート語では duを除いて，アルメニア語のように不定詞が前置詞とともに用いられること
はなく，直訳的な表現は不可能で、あったから， (13b)のように olaTO+不定詞に従属節 dute
ei+定形で対応せざるを得なかった.
以下の例では EVT<!>+不定詞+対格，属格絶対句が， (12e: ~nd) を除きすべて i+不定調
で訳されている:
(14) a. Lk 1，8 Ew elew i k‘ahanavanaln no，ra ~st kargi awowrc' hasaneloy araJi AY 
= 'HγbモTOO主主νT<!>l印 αTEVElVαるTOVEV T古γal;ElT'IS在中ημεp(αgαるTOUEvαVTl 
TOU 6εou rさて，彼がその組の順番に従って，神の前で祭司として仕えるこ
とになった際j




c. Lk 2，42-43 Ew ibrew elen nora amk‘erkotasan， i:elanel noc'a vEM ~st 
sovorowt‘ean tawnin (43) ew孟話皇堕1~awowrsI!， ew .darnal andren mnac‘YS 
manowkn yEM = KαL OTε 色村VETOETWV Oφ8εκα， avα伽lVOνTωνα針。ν附 TaTO E60宮
T'IS長OpT'IS(43)καl TελaωσáVTωVTàs~μÉpαs， EVT<!>るτoaTpEφElVαるTOむ雪合π長μElVεv
'1ησOUS o rraL S Ev ' IEpouσα川μ「さて彼が，十二歳になった時，彼らが祭りの慣習に
従ってエルサレムに上った際のこと， 日々 を終え， [Gk:彼らが]帰途についた時，
少年イエスはエルサレムに残ったj
d. Lk 4，40 Ew ~nd arewown mtane1 amenek‘ean…berein znosa ar na= AvνOVTOS O主
TOU合λ(OU伽 αVT匂…奇yαyovαるTOUS叩 OSαるTOν 「揚が沈んだ頃，すべての人々が
彼らを彼のところに連れて来始めたJ
e. Lk 5，1 Ew elew ixfn.el znovaw zolovrdeannewlsel zbann AstowcoIvewink‘nkayr 






ゴート語ではさνT4)+不定詞に従属節 mittanei+定形(Lk1，8.2，6. 2，43b， 5，1a)，属格絶対
句に (at+)与格絶対句(Lk2，42・43a)および mittanei+定形 αk 4，40)というように対
応関係がほぼ決まっている.
しかし，次の例の場合，前半部で不定詞の主語が属格に置かれているのは上記の各例と同
様であるが，後半部の不定調 banal，iJanel， galの主語にはともに与格 (erknic'，hogwoyn 
srboy， jayni)が現れている点が特に注目される仰.
(15) Lk 3，21・22Ew elew i mkrtel amenayn主olovrdeannew ~nd YI mkrteln ew kal 
yalawt‘s banal erkniピ(22)ew iTanel hOl!Wovn srbo'v marmnawor tesleamb ibrew 
zalawni i veray nora. Ew ID!l且皿iyerknic‘= 'EyEvεTO 8主主νT4)sατTLσ0角川L伽 ανTα
TOV Aaov Kαl '1ησO'U sατTLσ9ElノTOSKαiπpOσωXOμEVOV av仰が角ναLTOV 0るpavov(22) Kal 















(16) Lk 6，12 Ew elew ~nd awowrsn ~nd aynosik el i learn kal yalawt‘s， ew haner zgi益erni
glowx yalawt‘sn Astowcoy = 'EyEVETO 8主主νTαLS奇μ匂αLSTα針αlSEcEA8εCναるTOVεLS





辞的に elはhanerと等位的に接続されていおり， ew... a:戸losikはその時間的な状況を導入
する副調句のような働きをしている.一方，原文の特異性はゴート語訳にも反映されている
ように恩われる: jah wart in dagam T泊m，ei usiddja Iesus in f~rgu凶 bidjan; jah was 






(17) a. Lk 6，1 Ew elew iぬbat'owyerkrordowm araJnoyn anc'anel nma ~nd artoraysn， 





Goth: Jah wart in sabbato antaramma仕umingaggan imma T但rhatisk， jah 
raupidedun ahsa siponjos is jah matidedun bnauandans handum 
b. Lk 6，6 Ew elew i miwsowm益abat'‘ownmtanel nma_in ZoJ:oyowrdn ew owsowc'anel. 
ew er and ayr mi = 'EyEvεTO 8主EVÉT句。 σαßßáT~εiσEÀOεLVαるTÒV ElS'吋1ノ
σvvayω洲VKαL 8L8aσ院肌 KαL~v EKEL avOpω官OS' rさて，別の安息日に，彼が会堂
に入り，教えていた時のこと，そこに一人の人がいたJ
Goth: jah wart tan in antaramma daga sabbato galeiTan imma in swnagogein jah 





がかなり異なっている: Ewelewnma i sabat‘owanc'ane1 ~nd artorays， ew a匂kertk‘ni
gnaln iwreanピsksanhask korzel ew owtel = KαL E'Yb仔 0αるTOνEVTOLS' σassασLV 
甘αoα甘OOEVεσ0αl8La TWVστop(μων， KαL Olμα0ηTαiαるTOU奇pcαVTOo8ovτOLεLV TLλOVTεS' TOむg
σTaxvαS' rさて，彼が安息日に麦畑を通っていた時のこと，彼の弟子たちは，歩きながら，
穂を摘んで食べ始めた [Gk:穂を摘みながら進み始めた]J ， cf. Goth: jah ~arb bairhe-ae-e-an 
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i型車盆 sabbatodaga tairh atisk， jah dugunnun siponjos is skewjandans raupjan ahsa.ゴ
ート語における不定詞付き与格の成立に関して， Wackernagel (1926: 265)はLk16，22 












定詞の主語は普通与格に置かれる.例えばJh18，14 law e am miowm mei'anel i veray 
主olovrdeann=σuμφEPEl Evαav8pωτoνa1fo8αvεlV 1m主PTOU Aaou r一人の人聞が民のために
死ぬことは得策であるJ ; Lk19，14oと‘ kamimk‘t‘agaworeldma i veray mer = 0る8EAoμv
TOUTOV sασlAEむσαL付'合μaS' r私たちは，この者が私たちを王として支配することを望まな
いJ(対格も見られる， Lk 19，27 or oc'n kamein zis t‘agaworel = TOVS'川供同σανTaS' ~É 
OασlAEむσαlr私が王として支配することを望んでいなかった者たちJ); Lk 11，1 owso mez 






















る属格でなく与格に置かれている例は， Stempe1 (1983: 22)が指摘するように，不定調付き
対格の模倣であろう:
(18) Lk 9，29 Ew i ka1 nma valawt‘s elew tesil ersac‘nora ay1akerp ew p‘oxec‘aw 
handerjn nora ew elew spitak p‘ay10wn=καL EγEvεToeνTWπ00σEUYεσ0αLαるTOνTO



























ア語においてその生起する位置によって {t'，d， y， w，ゼロ}というようにさまざまに実現さ
れる.特に母音問で、 *-t-はyに変化している.例えばbay>PIE *bh~tis (Gk.φaTlS，φdσlS)， 
lowく PIE*副utos(Gk. KA灯台， Ved. srutal}， Lat. in屯lutus)，動詞現在3人称単数語尾 -y(例
えばbere< PA合bereyく PIE*bhereti [Ved. bharati， OIr. berid， Goth. bairit])， li r満ちたJ
<PIE会pletos(Ved. prat幼， Lat.com-pletus).また r-の後では dに変化する.例えばmard






































(2) Eznikは福音書訳者よりも一貫していて，ザemarza凶 pa批awnainloy ayl harkaneloy 
「私は仕えられるのではなく，仕えるにふさわしい」のように p必tawnainowlに
pa批awnharkanel r奉仕をなす」を対立させている (cf.Meillet， op.citふ
(3) 能動態 σTαVpOω に対しては ixac' hanemが用いられる.次の例は不定調ではないが，
原文の受動構文に能動構文が対応している: Mt 27，38 Yayn孟amhanin ~nd nma i 
xac' erkows awazaks = TOTεσTαVpOUVTαLσむναるTWOVO河σTULrそれから，彼らは彼と
一緒に二人の強盗を十字架につけたJ，cf. Mk 15，27. 
(の不定詞は現在語幹からつくられるので，体系上は不完了相に一応分類されるが，アオリ
スト不定調が対立的に存在しているわけで、はないので，この相的分類は分詞や定形にお
けるほど明瞭ではない.Godel (1975: 129)も "Thederiva世onofthein直nitive金omthe 
present stem is the result of a not uncommon development: in the Germanic 





(5) Disterheft (1980: 198)は不定調の再分析という現象に関して，ギリシア語top自白白血
‘education' ，ラテン語 errarehumanum est，中世ラテン語で屈折する不定詞 licerem
(acc.)のような例を挙げて，次のように指摘している:“Theinfinitive can then be used 
throughout the nominal paradigm as was the original nominal verbal abstract， thus 
completeing a fi叫1cycle of noun-to・infinitive-to-noun." 
(6) 同様に Mk9，[44] 45; 9，[4伺47;Mt 18，9; 19，24. 
(7) 対応個所Lk18，25 diwragoynは強意形.
















(10)このような構成素性および階層構造 (constituencyand hierarchical structure)の変化
をもたらした再分析の例は特にゲ、ルマン語によく知られている. Harris/Campbell 
(1995: 62)は，英語の for十toを伴う補文化構文が，かつては for+名詞句が主節に属し
ていた構文の再分析の結果であるとして，次のような例を挙げている: [it is bet for me] 
[to sleen my selfthan ben defouled thus]“It is better for me to slay myself than to be 
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